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Актуальність теми. Швидкі зміни в економічній сфері та політичному 
житті країни вимагають від Уряду застосування фінансових важелів 
регулювання економічною ситуацією щодо направлення фінансових потоків. 
Особливо актуальним стає питання управління бюджетними коштами 
та проблеми казначейського обслуговування за ними саме в сучасних умовах, 
в умовах пандемії, економічної кризи, політичної кризи, в умовах переходу 
на систему дистанційного обслуговування 
Дослідженнями проблем казначейського обслуговування Державного 
бюджету займалися видатні науковці та фахівці у вказаній сфері, такі як С.О. 
Булгакова [6,7,8,9], П.Г. Петрашко [54], В.І. Стоян [82,83,84], С.І. Юрій [94], 
Е.І.Курганська, О.О. Чечуліна [90], К.В. Павлюк [52], Р.Т. Макуцький [39], 
П.М. Боровик [5], В.С. Вишнева [5] та ін. тощо 
Разом з тим, в сучасних умовах недостатньої уваги прділено питанням 
електронного документообігу та проблемам та перевагам впровадженої 
системи дистанційного обслуговування в казначейській системі як 
організаційній структурі. 
Тема магістерської роботи, нашого наукового дослідження являється 
відносно показовою з огляду на ті аспекти, що вона розглянута в двох 
напрямах-теоретичному та прикладному. 
Рекомендації     щодо     дослідження     проблем функціонування 
казначейської системи в сучасних умовах в цілому по країні та локально на 
рівні управлінь обласного значення: 
Державна казначейська служба України та визначення проблемних 
питань, позитивних змін завдяки впровадженню СДО , забезпечили розробку 
пропозицій в площині виявлення проблем функціонування казначейської 




мають загальнодержавний характер, потребують вирішення на 
загальнодержавному рівні. 
Мета і завдання дослідження. Метою є пошук шляхів вдосконалення та 
вирішення проблем казначейського обслуговування в сучасних умовах. 
Завдання, які були поставлені на початку дослідження: 
- дослідити економічну сутність казначейської системи; 
- виявити проблеми переходу на систему дистанційного обслуговування 
бюджету в казначейській системі; 
- виявити проблемні питання функціонування казначейської системи; 
- виділити фактори впливу на діяльність казначейської служби; 
- здійснити аналіз впливу макроекономічних показників на 
навантаженість ЄКР ДКСУ; 
- провести моніторинг залишків коштів на балансовому рахунку ДКСУ в 
умовах переходу на СДО; 
- проаналізувати  залишки  коштів  на  балансовому  рахунку  ДКСУ  в 
сучасних умовах (на прикладі Одеської області); 
- розглянути аспекти адаптації та імплементації досвіду казначейського 
обслуговування бюджетів розвинених країнах; 
- визначити шляхи вдосконалення казначейського обслуговування 
бюджетів в сучасних умовах. 
Об’єкт дослідження: система казначейського обслуговування 
бюджетів. 
Предмет дослідження: дослідження є пошук шляхів вдосконалення та 
вирішення проблем казначейського обслуговування в сучасних умовах. 
Методологічну основу роботу складають загальнонаукові та спеціальні 
підходи та методи, що застосовувалися при написанні магістерської роботи, 
якнайкраще дозволили дослідити проблеми функціонування казначейської 
системи в сучасних умовах та розробити шляхи їх вирішення: 
- аналітичний метод та метод порівняння дозволили здійснити аналіз впливу 




моніторинг залишків коштів на балансовому рахунку ДКСУ в умовах 
переходу на СДО; проаналізувати залишки коштів на балансовому рахунку 
ДКСУ в сучасних умовах (на прикладі Одеської області); 
- методи класифікації та синтезу дозволяють вибудувати систему 
оцінювання процесу казначейського виконання Державного бюджету та 
місцевих бюджетів в аспекті основних економічних показників; 
- метод порівняння дозволив здійснити аналіз отриманих результатів 
за часовими, якісними та відносними показниками; 
- графічний метод якнайкраще та повно дозволив продемонструвати 
отримані під час дослідження результати виявлення проблем 
функціонування казначейської системи в сучасних умовах та розробити 
шляхи їх вирішення. 
Магістерське дослідження базувалося на законодавчо-нормативній базі 
казначейського обслуговування бюджетів, звітності та аналітичних 
матеріалах Головного управління Державної казначейської служби України 
в Одеській області. 
Новизна та практичне значення одержаних результатів. Отримані 
результати дозволили поглянути на проблеми функціонування 
казначейської системи в сучасних умовах та розробити шляхи їх вирішення в 
контексті конкретного територіального органу Державної казначейської 
служби України та ДКСУ в Одеській області. 
Зосередження саме на проблемах функціонування казначейської 
системи в сучасних умовах та розробки шляхів їх вирішення за умов 
застосування власного практичного досвіду участі у цьому процесі протягом 
останніх 10-ти років дозволили поглянути на проблеми функціонування 
казначейської системи в сучасних умовах зсередини. Це, в свою чергу, 
надало змогу розробці конкретних рекомендацій щодо поліпшення шляхів 
вирішення проблем функціонування казначейської системи в сучасних 
умовах сьогодні, тут і зараз, без здійснення глобальних змін самої системи 




Наразі, запропоновані в магістерській роботі пропозиції щодо 
вирішення проблем функціонування казначейської системи в сучасних 
умовах можуть бути втілені в роботу органів ДКСУ та ГУДКСУ в Одеській 
області без додаткових фінансових вкладень, що має важливе значення в 
сучасних умовах,в умовах кризових явищ на фоні пандемії, на фоні 
нокдауну, в період жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації 
витрат бюджету. 
Опис структури роботи. Завдання поставлені на початку дослідження 
визначили структуру роботи: вступ, три розділи, які вміщують 9 підрозділів, 
висновки та пропозиції. Обсяг роботи складає 125 сторінок, з них 101 
сторінка основного тексту. Список використаних джерел містить 88 
найменувань. У роботі вміщено 26 рисунків та 9 таблиць. Зміст роботи 







Міцність фінансової системи країни, насамперед, залежить від 
здатності оперативно реагувати на зміни в економічному та соціальному 
середовищі, що сприяє подальшому розвитку економіки. Така мета 
досягається лише за умови ефективного управління наявними фінансовими 
ресурсами, що дозволяє здійснювати поточні видатки Державного бюджету в 
межах його доходів, нагромаджувати грошові ресурси для реалізації 
державних програм і погашення зобов’язань, мати змогу оперативно 
реагувати на зміни економічної ситуації, протистояти розпорошенню коштів 
на чисельних рахунках установ, міністерств, відомств, комерційних банків. 
Оперативне управління грошовими потоками бюджетів з метою 
підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів 
найбільшою мірою реалізується через механізм функціонування єдиного 
казначейського рахунку. Введення єдиного казначейського рахунку дозволяє 
реалізувати оптимальний шлях платежів до бюджетів і розпорядників 
бюджетних коштів, скоротити або зовсім мінімізувати залишки коштів на 
рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, централізувати 
здійснення бюджетних платежів через систему органів Державної 
казначейської служби України. 
Дослідження сучасного стану управління бюджетними коштами з 
продовженням адаптаційного періоду впровадженням ситеми СДО в 
казначейську систему в сучасних умовах, особливо гостро та актуально це 
звучить в умовах політичної кризи,- дозволило визначити та  виділити 
основні фактори впливу та ризики, що супроводжують процес 
казначейського обслуговування, та виділити основні висновки, основні тези в 
вищевказаному контексті: 
1. Було оптимізовано процес казначейського обслуговування шляхом 
впровадження централізованих підходів в площині забезпечення та 





2. Визначено високу оборотність вхідних/вихідних потоків, які 
перерозподіляються в системі та за допомогою СДО, що накладає 
підвищений рівень відповідальності та потребує тотального контролю за 
його ефективним використанням та експлуатацією. 
3. Розвиток казначейської системи, її зростаючі вимоги та фінансові 
можливості постійно породжують як кількісні зміни інформаційного 
середовища (постійне підвищення обсягу оброблюваної інформації, 
кількісне збільшення виконуваних функцій), так і якісні (розширення 
функціоналу вирішуваних завдань, оновлення інформаційних технологій, 
зміни параметрів функцій та ін.). 
Виявлені проблеми, переваги, шляхи вирішення в аспекті деяких 
гострих проблем дозволило виділити основні напрями розвитку 
казначейської служби в сучасних умовах на фоні пандемії та переходу з її 
результатами в позитиві та негативі – системи  дистанційного 
обслуговування. 
Магістерське дослідження дозволило виділити той напрям новацій, за 
допомогою яких автоматизовані системи для функціонування єдиного 
інформаційного простору забезпечують та охоплюють всю бюджетну сферу, 
всіх учасників бюджетного процесу (розпорядників та одержувачів). 
Наразі, в результаті проведеного аналізу та дослідження результатів 
впровадження при переході на СДО ми не помітили та не відзначили 
суттєвого зменшення проблем функціонування казначейської системи в 
сучасних умовах. 
Згодом, єдиний інформаційний простір бюджетної сфери як основа 
сучасних інформаційних новаційних технологій з переліком включених 
опцій задля забезпечення оптимізації бюджетного обліку та якості 
фінансового контролю з його подальшим ефективним управління 
бюджетними коштами на державному й регіональному рівні – забезпечить 




Також ми виявили результати запровадження електронного 
казначейства з застосуванням саме цих нових принципів використання 
передових інформаційних технологій: 
- достовірності інформації та застосування електронного 
цифрового підпису; 
- єдиних технічних стандартів та сумісності; 
- конфіденційності та інформаційної безпеки. 
 
Підсумовуючи викладене, необхідно наголоситиити, що процес 
активного запровадження інноваційних складових казначейського 
обслуговування створив надійне підгрунтя щодо значного підвищення 
ефективності в площині реалізації контрольних функцій системи 
казначейства. 
Дослідження можливостей використання в казначейській системі 
новітніх технологій, що активно впроваджуються в даний час майже на 
всіх сегментах фінансового ринку, зокрема, технології розподіленого 
реєстру, основними перевагами якої є надійність та прозорість і яка, у 
випадку її використання в системі казначейства, здатна забезпечити 
найвищій рівень ефективності контрольних функцій в операціях з коштами 
місцевих бюджетів. 
Слід зазначити, що важливим проривом в розвитку й забезпеченні 
єдиного інформаційного простору в казначейській системі було прийняття 
концептуальних підходів розвитку інформаційних технологій казначейської 
служби . 
Наявність сучаснихінформаційних технологій стає саме тим 
інструментом, що дозволив забезпечити формування високотехнологічного 
суспільства. 
Наряду з нововведеннями, ми виявили позитивні результати 
впровадженого електронного казначейства- за допомогою застосованих 




- забезпечення єдиних технічних стандартів та сумісності; 
- забезпечення простоти та впорядкованості; 
- забезпечення достовірності інформації; 
- забезпечення щодо застосування електронного цифрового 
підпису; 
- забезпечення конфіденційності; 
- забезпечення інформаційної безпеки на всіх рівнях; 
- забезпечення максимальної інтеграції стосовно 
інформаційнихресурсів органами державної влади; 
- забезпечення доступності; 
- забезпечення прозорості інформації; 
- забезпечення процесу відмово стійкості в разі недотримання 
бюджетної дисципліни та здійснення бюджетних 
правопорушень; 
- забезпечення гарантованої схоронності даних тощо 
 
Було виділено основні переваги на фоні відмінних рис класичної 
системи шляхомвикористання дистанційної форми обслуговування за 
допомогою «Клієнт Казначейства – Казначейство»: 
- забезпечення оптимізації витрат; 
- забезпечення доставки документів до казначейських органів; 
-забезпечення та обґрунтування  відмови від потоку вхідних/вихідних 
паперових носіїв; 
- забезпечення оптимізації документообігу; 
- забезпечення прискорееня обробки інформації; 
- забезпечення зменшення кількості технічних помилок у документах; 
- забезпечення процесу надання інформації на принципах прозорості 
та законності щодо стану рахунків в режимі реального часу. 
Виявлено переваги використання ЕЦП: 




- забезпечення оптимізації часу щодо оформлення операції; 
- забезпечення обміну документацією; 
- забезпечення вдосконалення процедури підготовки; 
- забезпечення здешевлення процедур стосовно підготовки, 
доставки, обліку та зберігання документів; 
- забезпечення гарантування достовірності документації в 
електронній формі; 
- забезпечення мінімізації ризиків фінансових втрат ; 
- забезпечення підвищення конфіденційності інформаційного 
обміну. 
Наразі, відмітимо, що саме органи казначейської служби сприяють 
безперебійному обслуговуванню бюджетів. 
Також ми проаналізували вплив макроекономічних показників на стан 
та завантаженість в процесі функціонування єдиного казначейського 
рахунку. Здійснили моніторинг залишків коштів на балансовому рахунку 
ДКСУ в умовах переходу на СДО, Проаналізували залишки коштів на 
балансовому рахунку ДКСУ в сучасних умовах (на прикладі Одеської 
області), з застосуванням економіко-математичних інструментів. 
Також акцентовано увагу на проблемах діяльністі органів ДКСУ та 
ДКСУ на прикладі Одеської області. 
В результаті проведеного дослідження по розділу встановлено 
наступне: 
1. В умовах пандемії, політичної, економічної та інших видів кризових явищ 
на етапі впровадження переходу на електронний документообіг та систему 
дистанційного обслуговування, нами було виявлено високий рівень 
завантаженості саме казначейського рахунку та нестабільність сальдо на 
ньому, що було обумовлено наявністю великої кількості як зовнішніх, так і 




2. Забезпечення високого рівня виконання доходної тавидаткової частини 
державного й місцевих бюджетів може означати лише забезпечення 
своєчасного в режимі реального часу проведення та здійснення 
фінансування в розрізі видатків. 
3. Підсилило нашу зацікавленість саме 2020р та попередні досліджувані 
періоди(наряду зтим,що розглянуто період в розрізі основних показників за 
17-20рр, наразі, при переході на електронну форму документообігу та 
систему дистанційного обслуговування, ми маємо унікальну можливість 
спостерігати практично по всім показникам в режимі реального часу вплив 
макроекономічних показників на стан єдиного казначейського рахунку, як 
відбувається за допомогою системиСДО,в т.ч., оптимізація щодо управління 
бюджетними коштами через казначейський рахунок, яким саме чином 
вирішуються виявлені раніше проблеми та проблеми поточного періоду, які 
враховують максимальний вплив зовнішніх факторів, часом від яких не 
можна застрахуватися, до яких не можна застосовувати превентивні 
заходи,міри тощо. 
В магістерській роботі на тему: «Проблеми функціонування 
казначейської системи в сучасних умовах» нами було поставлено та, 
відповідно , вирішено, наступні завдання дослідження: 
- визначено економічну сутність казначейської системи; 
- виявлено проблеми переходу на систему дистанційного 
обслуговування бюджету в казначейській системі; 
- виявлено проблемні питання функціонування казначейської системи; 
- виділено фактори впливу на діяльність казначейської служби; 
- здійснено аналіз впливу макроекономічних показників на 
навантаженість ЄКР ДКСУ; 
- проведено моніторинг залишків коштів на балансовому рахунку ДКСУ 
в умовах переходу на СДО; 
- проаналізовано залишки коштів на балансовому рахунку ДКСУ в 




- розглянуто аспекти адаптації та імплементації досвіду казначейського 
обслуговування бюджетів розвинених країнах; 
- визначено шляхи вдосконалення казначейського обслуговування 
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